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ENTRE A PAZ E A GUERRA 
Oswaldo Aranha 
Antes de pronunciar a conferencia:. 
abaixo publicada, o Sr. Oswaldo Aranha 
foi saudado pelo diretor da Faculdade, 
proL Jose Salgado Martins, que lhe diri-
giu esta oraQao: 
"A vossa presenr;a, sr. embai.x:ador OSW ALDO ARA-
NHA, nesta Casa onde se ensina o Direito, assume mar-
cante significar;iio, na hora crucial que vive o mundo. 
As vossas atit1tdes e a vossa palavra, imantadas de· 
superior idealismo, constituem uma perene mensagem de 
paz e de confianr;a na civilizar;fio e na cultura, como fOrr;as 
harmonizadoras dos conflitos humanos que amarguram 
a nossa epoca e explicam as dolorosas contradifoes da· 
sua experiencia politica, economica e social. 
Entre essas fOrr;as superadoras das antiteses contem-
poraneas, esta o Direito em cuja estrutura dinamica to-. 
dos os interesses legitimos e todos os autenticos valores 
do espirito podem e devem abrigar-se a sombra da sanr;fio. 
reabilitadora. 
0 processo historico da cultura, - disse-o um dos 
filosofos do nosso tempo, - e um processo essencialmente· 
espiritual. As suds forr;as propulsoras, por assim dizer, .. 
sao constituidas por conteudos espirituais, por ideais, por· 
valbres. Mas tudo depende da natureza e da indole des-
ses valores. E, por isso, no proprio processo de sua reali-
zar;fio, surge o momenta 'tragico da cu}tura, quando o dizer· 
sim a certo valor importa necessariamente no dizer nao•, 
ao valor que lhe e oposto. 
No campo do Direito, essa polaridade inerente ao mun--
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do dos valores se manifesta com singular energia: porque 
a coert;iio da norma jur£dica deve ser uma reali~ade or4e-
1~adora da vida para a realizat;iio do seu dest~no socwl, 
cujo escopo e 0 bem comum, e tttdo que se opoe a esse 
escopo deve ser renegado. 
v alores religiosos, eticos, politicos, economic~s, _e~te­
ticos sociais enfim inspiram a toda a estrutura Jund~ca, 
presfdem ao' seu ri:mo, regulam o seu desenvolvimento e 
tornam-se consubstanciais ao seu dinamismo operante. 
I nstituindo um clima vitalizador onde eles possam 
afir~ar-se vitoriosamente, a paz, a autenfica paz, crista 
e democratica fr,uto de uma concepr;iio ~ntegral do ho-
mem e ao me;mo tempo ordenar;iio moral e juridica, e o 
mais alto valor social, pedra angular da cultura, do pro-
gresso·, do sonho de aperfeir;oamento que seduz a povos 
e nar;oes. 
Porque sois, sr. OSW ALDO ARANHA, um dos apos-
tolos dessa paz autentica, reconciliadora do homem com 
. os seus destinos de ser espiritual e livre e com a sua con-
diciio de criador de cultura e de valores, vos estais em 
v;ssa propria casa, semeando o proprio campo e colhendo 
na propria seara. 
Niio sois por outro lado um estranho ou um peregri-
na de fasclnante ideal que nos visite e nos fale pela pri-
meira vez. 
Os rio-grandenses vqs conhecem, admiram e estimam . 
como o paladino das melhores causas em que ia se em-
penhou e ainda ha de empenhar-se o patriciado moral do 
Rio Grande do Sul. 
V os o dissestes em momenta solene, quando a socie-
dade desta capital, sem distinr;oes de classes e de cores 
partidarias, vos tributava homenagens excepcionais: "A 
minha vida e. uma experiencia gaucha.. As constantes da 
minha origem natal dominaram toda uma existencia que 
tenho vivido entre os altos e baixos das mais responsaveis 
func;oes no pais e no mundo, algumas delas ja hist6ricas." 
Nessa fidelidade as origens reside uma das notas mais 
sedutoras da vossa eminente personalidade. H omem que 
assimilou o espirito do mundo, merce de uma convivencia 
com ideias e homens dos mais diferentes quadrantes do 
globo, nfio perdeu, no entanto, ,o sentido profunda da ter-
ra e da gente rio-grandenses, cujos £mpetos, forr;a e no-
breza repontam no temperamento de um autentico filho 
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da campanha gaucha, cujas varzeas e coxilhaJ ja sentiram 
0 galope do SeU flete agil, na vertige111- das californias OUJ. 
dos entreveros, ou nas cargas de cavalaria da s1w mocida-
de 1·omantica e impettwsa. 
111 esmo naqueles mome1~tos de lutas fratricidas q11,e 
punge ao co1·ar;ao recordar, Oswaldo Aranka se singulari-
zava, 1~ao s6 pelo espirito de sacrificio q,ue sublimava o 
hemismo, mas pelo pensamento e pelo idealismo qtbe pre-
sidiam a sua ar;ao politica. . 
]\,T aquele periodo de tao confinadas frontei1·as pa1·ti-
darias, a su,a personalidade ja transcendia o seu partido e 
.suscitava simpatias e apla,usos nas outras corrente.r onde 
tambem se exercia a atividade civica dos rio-grandenses. 
Porque sabe compreender e conciliar, o de,stino politico de 
Oswaldo Aranha tem .rido o de unir e fraternizar fOrr;as, 
ideiaJ· e criat1tras que antes se situavam em antagonismos 
intransigentes. 
Foi esJe insigne patriota quem ma,is cont1·ibttitb 
inteligencia e pelo corar;ao para promover a unidade pol£:_ 
tica do Rio Grande antes de Trinta, e talvez. a sua voca-
r;ao de unificador possa ainda operar novos milagres d-
vicos, merce de Deus e da nob1·eza e generosidade dos 
rio-grandenses. 
T iio insignes as qualidades de.ue grande cidadiio da 
America e do mu,ndo que outros cenarios e outros proble-
nws, desta vez com as dimen.roes do orbe civilizado, soli-
citaram a sua inteligencia, cultura e operosidade, e a As-
sembleia das N ar;oes Unidas o colocou, por dttas vezes, 
no posto mais alto da sua hierarqttia politica, na presiden-
cia do organismo internacional, conquistando assim Os-
--:Daldo Aranha pm·a o B1·asil a gloria 1nais ptbra que um 
pais livre pode aspirm': exercer atraves de seus grandes 
filhos uma sensivel ascendencia moral nos destinos do 
mundo qu ..e nasce para a paz das convulsoes recentes da 
gu .. erra. 
Ele que fora, como chanceler do Brasil, durante o 
conflito 1nundial, o fiador do espirito democratico do . nos-
. ro povo, tornou-se, no plenario das N ar;oes Unidas, o ex-
poente mais alto da consciencia democratic a da America, 
na extraordinaria tarefa de presidir a. assembleia dos po-
vos, contagiando-a com, o elan do seu espfrito criador. 
Na orografia politica do Brasil, Oswaldo Aranha e· 
U/Jn dos dmos mais altos, donde se descortt~nam panorcvmas: 
ensolarados. 
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Ele e u·m exe1nplo de espirito- publico, de vocaqfio, 
para as gran,des ca.usas do pais e da humanidade,. 6. a en-
dos ideais .de redenr;ao do k0mem pela liberdade 
cultttra., e uma florar;iio de inteligenoia, no meio. 
d as 1uzes e dos espinhos que sinalam os 1·udes ca1ninhos 
do 1wu..ndo. · 
A 1nateria-prima, com que trabalha em poUtica, niio-
se constitui dos epis6dios de corrilkos, das lutas de cam-
do j6go dos interesses imediatos. Siio as grandes 
sadias e construtoras, o entusicumo sagrado, a ge-
nerosidade qu.e redime, a compreensiio que exalta, os ideais 
que libertam e arremessam os homen:r e os povos para 
os se,us verdadeiros de.rtinos. 
Ele pertence a estirj)e politica dos NabttCOS e dos 
dos Churchills e dos Roosevelts, desses titiis da.· 
arte e da ciencia politic as, capazes de transfundir · no es--
da a forr;a dos ideais que encarnam e capa--
zes com o e.xemplo e a palavra, arrastar as multidoes 
para os movimentos sismicos da opiniiio que se perpett~am, 
na dos povos. 
Senho1· OSfV ALDO ARANJ!A: 
OJ titulos que conquistastes, a influe1tcia que o vosso 
pensmnento e os vossos ge.rtos exercem sabre a opiniao 
culta da A1nhica e do 1nundo, a experiencia poUtica qtre 
tws. 
acri.wlou, assinalam para a vossa persona--
de relevo impar entre os seus compatr£;.. 
A vossa presenr;a nesta Casa e ainda a expres.riio da 
as ideias matrizes da VOHa vida. e do VOSSO· 
·militant e. 
Com a vocar;ao para descobrir a unidade substancial· 
a identidade profunda entre os homens de uma· mesma 
entre as nar;oes de um mesmo continente ou entre 
os continentes de um m,esmo mundo, v6s sempre operas-
to com o instrumento do Direito que e o sentimento di!J 
aplicado a solur;ao dos dissidios sociais do homem . 
Com efeito, a paz s6 sera dttrado1tra e fecunda quando 
encontrar na normatividade juridica a proter;ao eficaz 
aqueles Valores C011-Stf.,bStanciais, ao espfrito do fto-rnem e 
sua eminente dignidade como criatura de Deus e nao como 
criatura do Estado, da rar;a ou da classe, ser mutilado 
incompleto, simples anintal politico ou economico. 
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Por isso, sera nas escolas onde se preleciona o Direito 
que os ap6stolos da paz, como v6s, poderao recrutar os 
legionarios da sublime jo1'nada. S6 pelo profunda· sen-
timento do Direito e pela extensiio de uma consciencia 
jU1·idica mais viva no mundo atual, poderemos salvar a 
humanidade, pela afirmat;;iio e pela defesa dos va-
lores que dariio sentido a um novo humanismo. 
Sr. OSW ALDO ARANHA: 
Regressastes do interior do Rio Grande, depois de 
rever a vossa cidade natal, a hist6rica Alegrete, onde re-
colhestes, nas consagrat;;6es populares, a medida do afeto 
e da admirat;;iio que mereceis daquele povo. La, naquele 
municipio frontei:ro, pulsa bem vivo o sentimento 
tradicional do Rio Grande e, a despeito de todas as injus-
t.it;;as do nosso tempo, o homem rio-grandense ainda se 
azirma com as caracteristicas definidoras de um tipo 
stngular, entre os outros grupos demogrcificos do Brasil. 
V 6s sois um dos. exemplares desse tipo magnifico de 
campeador generoso que tudo sacrifica pelo ideal e pela 
fe na sua causa. 
Sr. OSW ALDO ARANHA: 
Se ao .Brasi! ja servistes em horas di.ficeis, prestando-
lhe OS m~ts asstnalados beneficios, mais ainda ele espera 
do seu grande chanceler e do seu excelso embaixador nos 
dias tambem dificeis em que retoma a experiertcia d~mo­
cratica e restitui novamef!:te ao povo as prerrogativas de 
constituir o seu proprio governo. .. 
Saudando o sr. Oswaldo Aranha e agradecendo-lhe 
a honra que concedeu. a esta F aculdade, sei que o fat;;o a 
um dos vultos mais insignes da minha patria, credor do 
nos!o afeto e da nossa admirat;;iio, portador dos titulos 
rnms nobres a que um homem pode aspirar. 
* 
ENTRE A PAZ E A GUERRA 
Esta nao e uma conferencia. 
Entre o ·honroso convite para falar nesta tradicional Escola e 
· e~te momento, vivi, em minha terra natal, horas de tal emo~ao, que 
n.ao me restou tempo nem mesmo tranqiiilidade para pensar e menos 
amda para escrever. E esta uma simples tentativa, desalinhavada e 
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ditad.a, para, com a vossa coopera~ao, procurarmos juntos entender 
o mundo em que vivemos desentendidos homens e povos. 
Nao e tambem urn discurso nem uma prele~ao. E urn esbo~o 
do meu proprio debate, intimo e de consciencia, a fim de permitir-nos, 
srs. professores e academicos, o exame · de urn a situa~ao que e voss a, 
como e minha, porque estamos vivendo num mundo de cujo destino 
nao nos poderemos separar. 
A situa~ao mimdial e, pois, a realidade de que nos devemos ocu-
par. Proponho-me a expor minhas impressoes como viajante que, 
:apos fazer a volta ao mundo, reduz a algumas considera~oes, linhas 
ou paginas, as. regioes e as dista.ncias percorridas. Sed. uma con versa 
em tom familiar, a nossa, e'sta noite, sobre a nossa famHia, que e, 
hoje, a familia humana. 
CALENDARIO E GEOGRAFIA 
Come~arei por dizer-vos que para boa compreensao da situa~ao 
mundial precisariamos rever nossos conhecimentos de Historia e. de 
Geografia. Dividimos o tempo pelo calendario, mas nem por isso 
o tempo e divislvel. Ele transcorre indiferente as nossas fic~oes. · Nos 
'o contamos por dias, semanas, meses e anos, e chegamos mesmo as 
medidas audaciosas das epocas, dos seculos e milenios. Tudo isso 
e uma ilusao, necessaria e talvez pratica, mas sem expressao real. 
A vida mesma nasce, transcorte e finda, sem se ater a essa regula-
menta~ao artificial a que ilusoriamente pretendemos sujeita-la. A 
Historia e tempo, e, como tal, nao e antiga nem medieval, e menos 
.ainda moderna. :E vida e, portanto, eternidade indivisivel, que nao 
se compadece nem com o aspecto efemero de nossa existencia nem 
com a ficc,;ao de nossas formulas. 
0 meu objetivo corn essa digressao e apenas mostrar que, como 
.a no~ao de tempo, o conhecimento da Historia e o da propria Geo-
grafia, tal como nos ensinaram, nao ajuda, antes perturba a visao 
real do mundo e de seus problemas. 
A Europa, por. exemplo, e uma conven~ao. Nao corresponde a 
uma realidade; e uma falsa ideia, adquirida como muitas outras que, 
infelizmente, pre.sidem a interpreta~ao da vida atual. E, se houvesse 
du.vida sobre a minha afirma~ao, perguntaria eu agora onde termina 
e rnesmo onde comec.;a a chamada Europa. 
F alamos dela e articulamos todos os nossos raciocm10s sobre a 
base absolutamente erronea de uma unidade continental, de uma 
entidade mundial independente, mera cria~ao nossa. A terra e uma 
s6, mesmo porque os espa~os terrestres, maritimos, e hoje .os aereos, 
se fundem no destino do homem .como-no dos povos. 
A consciencia da unidade geopolftica do mundo e a base m.esma 
2 - R. F. D. 
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dl\a ~ossa sobrevi:encia, P.oi~, estao certos .os que atribuem a "igno-
rancia da geograf1a mund1al os erros e cnmes do seculo XX. 
. I\1~s; esta m:i?ade nao foi alcan~ada, e o predomfnio da ideia 
frac~onana, perm1tmdo a cada povo uma concep~ao diversa da geo-
grafia de outro povo, como · de regioes e de continentes trouxe a 
confusao do nacionalismo, do isolacionismo e do proprio 'imperialis-
mo, causa dos conflitos do nosso tempo. 
J!: fora de duvida? pois, que a estrategia polfti\a democd.tica:, 
espeCialmente a amencana, n~oldou-se numa concep~ao geografica 
errada, - como acentuou W e1gert, - ao desprezar a licao de Bo-
naparte de que "a Geografia deve governar a polltica d;s na~oes". 
Esta foi a raz.ao pela qual. urn grande sociologo do nosso tem-
po - Reves - af1rmou que, v1vendo na era de Copernico insistem 
o~ ~omens e os po::os em raciocinar como Ptolomeu, seg~ndo suas 
htpoteses e concep~oes. 
f\s ultimas guerras vieram confirmar nao so a unidade polftica 
mundtal COt;JO. 0 erro de r~ocurarmos. dividir a Europa da Asia 
e estas da Afnca e da Amenca, suas verdadeiras peninsulas. 
. Sem descer a del?onstra~ao dessa afirma~ao, evidente por si 
rnesma, basta-nos co~s1~erar que o "mapa esferico" veio revelar que 
o chamado oceano Artico, para nos mais lendario que real e urn 
d d . "M d. " I " " ' ver a e1ro ~ e Iterraneo po ar em torno do qual talvez a civili-
~ I b lh ' ' za~ao travara a ~ at~ a do futuro.. Ainda mais, o mapa, que era 
urna . r~pre~ent~<;ao ftxa de ~onhec1r.nentos incompletos, puramente 
descnttva, e hoJe, dentro da vida conJuntural dos povos urn elemento 
dinamico, sugestivo, uma arma sem o uso da qual tod~s as armas e 
ideias podem falhar. 
~ao aventura ao afirmar que a na<;ao rhais apta sera aquela que 
possmr e conhecer os melhores mapas, mesmo porque da escolha, no 
mapa, d? !ug~r da futura b~talha mundial, depended., estou certo, 
a sobrev1venc1a da democracta, a nossa sobrevivencia. 
. . Urna na~ao, outrora, era considerada tanto rnais civilizada quanto 
mats c~nhhecl~ e trabalhava 0 proprio territorio e, hoje, sera aquela 
que ~e or 2JUStar a SUa geografia ffsica peculiar a geografia polftica 
mund1al. 
0 DESTINO DO BRASIL 
. _ Estas considera<;oes. as fiz com o objetivo de real<;ar que so uma 
v1sao global, .dentr<:> da mterdependencia do "espa<;o-ternpo" mundial, 
cada vez ma1s conJugado e reduzido; podera nos penuitir, ainda que 
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de relance, a constata<;ao da existencia, no mundo e em nossa epoca, 
de uma subversao material, poHtica e militar mundial capaz de in-
verter 0 processo historico dos ultimos tempos e influir, decisivamen-
te, sobre o destino do Brasil. 0 eixo mundial, afastando-se da cha-
mada Europa, tera necessariamente que se apoiar ria Asia ou na 
America, ou em arnba~. 
A nossa indaga<;ao deve, pois, cingir-se ao exame do curso atual 
e futuro dos acontecimentos internacionais, a fim de podermos sur-
preender, se possfvel, o seu desenlace logico e inevid.veL 
Ao fim da primeira Grande Guerra, a convic<;ao era, baseada na 
concep<;ao wilsoniana, de que se havia posto urn fim as guerras. Nao 
e esta agora a convic<;ao mundial. A1 cren~a generalizada e que nao 
~e soube terminar a guerra nem se sabe quando vai recomec;ar. A 
diferenc;a dessas opinioes, se a isto se ·pode chamar opinioes diferentes, 
reside em que muitos acreditam na guerra imediata e poucos enten-
dem que ela vira com o curso de alguns anos mais. 
Na ultima guerra, a previsao nao era dificil.. Nesta, e quase 
imposs1vel. Em junho de 1939, justamente porque minhas advet-
H~ncias nao eram ouvidas e, apos tres meses de insistencia, em reu-' 
nioes ministeriais, no sentido de que deverfamos preparar o Brasil 
para uma guerra mundial a que seriamos arrastados, com, sem e ate 
contra a nossa vontade, escrevi ao chefe do governo uma carta que 
consta do "Livro Verde do B.rasil". Hoje, depois que vi confirmadas 
nao so as minhas previsoes em seus menores detalhes, quer quanto 
a guerra, seu curso e seu desfecho, quer quantQ as suas repercussoes 
internas. em nossa vida, nao posso, entretanto, falar-vos com a mes-
ma seguran<;a. Nada desejaria eu mais do que haver chegado a 
uma convic<;ao para transmitir-vos nesta oportunidade, como fiz 
naquela aos entao responsaveis pelos destinos brasileiros. Nao creio, 
porem, que haja quem possa assegurar quanto tempo teremos deste 
apos-guerra ou se ja estamos no perfodo pre-belico de urn novo con-
flito mundial. Nao sabemos mesmo se estamos em paz ou se, dados 
os choques existentes, a guerra atenuou-se para recobrar as fOr<;as 
de destrui<;ao necessari as a urn a hecatombe ainda maior. Ha 9s 
que pensam estarmos vivendo, apenas, 0 perfodo indispensavel a 
transforma<;ao, pelas grandes potencias, dos armarnentos usuais nos 
de destrui<;ao em massa. E o estagio de prepara<;ao, impasto pelos 
novos processos e metodos, taticos e estrategicos, trazidos pelas novas 
armas, as velhas lutas entre OS pOVOS . 
A DECIS.A..O DO HOMEM 
Omar Bradley, Chefe do Estado-Maior americano, declarou que 
a paz e a guerra qependem do Politburo russo, pois ted. que escolher 
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entre uma e outra. Estamos vivendo dias angustiosos a espera dessa 
decisao. Nao devemos, porem, perder a esperan~a. A verdade · e 
que cada guerra reduz a possibilidade de novas guerras. Isto nao sig--
nifica a paz. Mas o fenomeno nao pode deixar de pesar em nossas 
considera~oes. Os fatores de uma guerra s·ao complexos, quase infi-
nitos. Mas o remate final e a decisao do.homem. E esta tera. que 
ajustar-se, mesmo a do Politburo, a uma realidade mundial que res-
tringe, cada dia mais, a faculdade e a possibilidade de fazer e ate 
de aceitar a guerra. 
A guerra, em minha optmao, ainda que aparentemente para·-
doxal, acabara. eliminada pela propria guerra. Se indejavel ela tor-~ 
nar-se-a_imposslvel. Nao desconhe~o nem obscure~o as razoes das 
guerras passadas e da continua~ao, na vida contempora.nea, dos fa~ 
tares determinantes de todas as guerras. 
A Hist6ria, quase de nossa epoca, mostra como as na~oes que 
se prepararam para fazer a guerra, para ampliar o seu poderio, para 
implantar suas ideias, acabaram derrotadas, vencidas e arruinadas. 
Esta e a hist6ria de todos OS tempos, a da Alemanha, em suas duas 
ultimas guerras, a do J apao, a da It alia. Est a sera a de quem se 
propuser substitu1-las nesse plano de domina~ao mundial. Nao e 
mais posslvel na sociedade das na~oes, como na dos indivlduos, o 
predomfnio exclusivo de urn sobre todos OS demais. A civiliza~ao 
e a culturasao vontades em sf mesmas mais poderosas que as demais 
vontades. Os pr6prios governos, hoje, terao de veneer a necessidade 
de paz dos seus povos antes de promoverem a guerra, porque esta 
nao destruira somente a vida mas o futuro de vencidos · e vencedores. 
Outrora, a guerra podia surgir e generalizar-se pelo assas~inato de 
urn prfncipe, pela ambi~ao de urn "duce", ou pela loucura de urn 
"fuehrer", como as duas ultimas grandes guerras. Nao e. isso pOS·-
sivel em nossos dias. Eisenhower (lisse que a guerra e uma coisa 
tao estupida que pode surgir de uma estupidez, mas a verdade e 
que em nossos dias fatos mais graves, como substitui~oes da estrutura 
de na~oes, conflitos como os da Grecia, da China, da Palestina, desa-
- grega~oe~, imperiajs como as da fndia e da Birmania, maiores que a 
da Servia em 1914 e a da Polonia em 1939, ao inves de provocarem 
a explosao ·de urn a guerra mundial, associ am e unem o mundo num 
esfOr~o de concilia~ao e de paz. 
ESTADOS-UNIDOS E RuSSIA 
As na~oes capazes de fazer guerras de carater mundial reduzi-
ram-se apenas a duas: a Russia e os Estados-Unidos. Antes, muitas 
outras, como a Alemanha, a Fran~a, a Polonia, a ltalia, a lnglaterra, 
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0 J apao podiam provocar urn conflito mundial. Hoje, a guerra. s6 
sed. possivel se os Estados-Unidos e .a. Russia entraret;n em confl~to, 
dad3l a despropor~ao de elementos m1htares das demats ~ a sua tm-
possibilidade de financia~ ?ova guerra. 0. ca_so da Palestma, que re-
vive a I uta de ra~a e rehgdo entre 250 mdhoes de mu~ulmanos e. ?s 
incond.veis judeus, trouxe, justa_mente, nao o choqu~, mas a reun~ao 
das duas grandes potencias, cujo co~flito se. anunc1a to~~s. os d1as 
em nossos jornais. Se quisermos, pms, examma,r ~ posstbthdade de 
uma guerra mundial deveremos estudar a Russia e os Estados-
Unidos, na~oes Hdere~ do m':lnd?, atual, ~ :nalisar ~s probabjlidades 
de urn conflito entre esses dms pa1ses. So esse confhto podera trazer 
a conflagra~ao geraL Nao vejo como outra~s causas, entre . ou:ros 
povos, possam provocar uma guerra mundtal. Mas antes deste 
exame, com o objetivo de trazer-vos ao assunt?, parece-me neces-
saria enumerar algumas conclusoes a que estudwsos dos problemas 
internacionais chegamos neste ap6s-guerra. 
0 POTENCiAL CIVIL 
A primeira, como a~entuou Eisenhower, e de ql!e "a ,defesa 
nacional nao cabe exclustvamente aos hom ens de ·umforme ~, rna~ 
e uma responsabilidade comum do povo. A l_uta mod~rna nao sera 
decidida pelo pais que, de infcio, tiver. 0 mai?r exercit?,. mas ~elo 
que possuir mais fabricas, produ~a~ mawr, ma1s _laboratonos e_ ct~n­
tistas. A posi~ao polltica, a capac1dade ecor:omica,, a pro~u~ao m-
dustrial, a aparelhagem tecnica, as .reser:as "fm~ncetras, ~n_flm, ?. po-
tencial civil, determinarao, em ultima mstancta, a posi~ao mtlitar. 
Nao yence mais uma. guerra q~em "chegar" primein;> com .o 
maior numero", como quena Clausew1tz, mas aquele que ttver ma1s 
capacidade para produzir e empregar os novos elementos d~ de~­
trui~ao criados pela tecnologia moderna. A. futura guerra sera mats 
industrial que militar, mais de maquinas que de lsoldados. Os gene-
rais os almirantes e os brigadeiros, quando nos altos comandos, te-
rao 'de ser "general managers rather than tactiti~ns and strategists", 
superintendentes mais do que d.ticos e estrageg1stas ... A d~J:?onst~~­
c.ao desse novo aspecto da guerra, no-la deu urn famoso cnt1co .roth-
tar ao afirmar que ''nunca erraram tanto os generais que ganharam 
' d " a guerra e nunca acertaram tanto os que a per eram . 
ARSENAL DA DEMOCRACIA 
Os Estados-Unidos foram e terao de ser nao s6 o "arsenal da 
democracia" a "fabrica da vit6ria", como a base de suprimento e 
mesmo de o~era~oes em uma guerra futura. Creio que, em caso de 
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confli~o ~undial, o grande Estado-Maior das fors;as ocidentais ficara 
em \\ ashmgton e o das outras fors;as provavelmente em Moscou, 
mesmo porque o supremo comando nao poded. mais ficar no campo 
~a I uta, mon:~.do e;? cavalos, c?mo no tempo de N apoleao, ou em 
aeroplanos e Jeeps , como na mvasao da Africa. 
A MELHOR DEFESA 
, . A ofensiva sempre foi e continua a ser a melhor defesa. 
ult1mos armamentos transf~rn:aram, com sua revolu<;ao tecnica, a 
natureza da g~erra, sem atmgn· seus prindpios fundamentais. Es-
sa tra?sforma<;ao esta em sua primeira etapa, mas mostra ate onde 
podera alcan<;ar. As novas armas excedem, em alcance velocidade ' 
e po~er, ~odos os. nossos d.lculos, e os lab oratorios prep dram instru-
mentos ~1r:da ma1s surpreen.den~es, como bombas atomicas, projeteis 
transoceamcos, nuvens radwat1vas gases mais t6xicos d 
"T b " h , ' . , . o que o 
a un , c uvas mortiferas, agentes bwlog1cos e raios e as fabricas 
aeroplanos, canh6es, submarinos e projeteis com pode1: de destrui<;a~ 
sem precedentes. ' 
A GUERRA TOTAL 
d 0 futuro conflito tera, pois, de ser total e global. Sed. a lut~ 
· e ~odos os povos e de todas as criaturas, em todas as terras mares 
e ceus. 0 trabalhador tera de ser mobilizado como soldad~ bern 
com? .t?dos os homens, e ate todas as mulheres, na medida d~ suas 
poss1b1hdades._ Nenhum esf6rs;o sera inutil, e ~q~eles que nao pu-
dtre~ con con er para a I uta, ~u a p~derem preJudicar, terao de ser 
e Immados. ;~ futura %ue.rra mclmra na sua tragica entrosagem 0 
corpo, o esp1nto, a f!laquma, t~do que existe em cada pais, 
que algo ~ossa, ao fm~,. sobrev1ver. Nao sera como as 
P?rque tera de ser. decisiva e definitiva para 0 destino da 
mdade. 
A ESTRATEGIA GLOBAL 
. A futura gu.erra exigid. nao s6 a prepara~ao militar, mas a 
cwnal e a mundial, porque ela nao ira decidir do d na-
:P?':o sobre, OUtro, mas da vida futura de todos OS pOVOS. 0 m~nUd~ 
Ja e ou sera em b~eve te.mp?,. do ponto de vista da estrategia, urn 
po[que a c~n~ep~ao fracwnana, nacional ou continental foi 
p"eb a estr~tegia globaL A vit6ria de urn a na~ao ' outra e ate 
so ,re mmtas, como na guerra, nao sera a ' E 
sera alcancada no d, 'd . , . sta ~ sem uv1 a) mas a v1tona cabed. aos que, 
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no tempo, tiveram maior capacidade de multiplicac;ao da aparelha·-
gem da paz para destruir a da guerra. 
FuRIA DESTRUIDORA 
Urn outro aspecto que devemos ter presente e o da realidade de· 
nossa epoca, tao bern definida pelo General Fuller, no seu famoso li-
vro "Armaments and History'': "Do nos so primeiro eixo a nossa pri-
meira ancora surgiu o monstro Frankenstein - o periodo de trabalho 
do homem par'a sua propria destrui<;ao, da sua cultura, da sua civi-
liza<;ao, do seu passado, do seu presente e do seu futuro". A revo-
lw;;ao industrial, a desigualdade economica crescente entre as popu-
la<;oes humanas, o surto de superestados, a batalha ideol6gi.ca, a in-
seguran<;a moral, a irreligiosidade e muitos outros conflitos e fatores 
do nosso tempo, concorrem para essa furia de destrui<;ao caracterizada 
pelo esfor<;o cientlfico de descobrir novos meios para aniquilar todas 
as demais conquistas padficas dos seculos. 
0 mundo, na descren<;a de si mesmo, parece acreditar unica-
mente na sobrevivencia daqueles que, com mais tecnica e/ pedcia, 
souberem e puderem destruir os outros. 
N ada, 119is, nos ,deve preocupar mais, a fim de podermos hem 
conduir, do que conhecer a capacidade e o limite das novas armas,. 
a possibilidade das novas inven<;oes e de sua aplica~ao na rufna ou 
na prote~ao de nossos destinos. 
A ESPADA, 0 ESPfRITO E A TECNICA 
A luta fntura, se vier, sera total, e a guerra, de tres dimensoes 
e mundial, sed. vencida por aquele que melhor so).lber in-
tegrar e empregar, ao mesmo tempo, com o mesmo objetivo, mas 
em maior numero de alvos, 0 maior numero de armas, 0 maior po-
tencial de fogo e o maior poder de destrui<;ao. A maneira de encarar 
uma guerra futura devera fundar-se nao s6 nos novos de 
urn conflito, criados por essas surpreenderites aquisi~6es cwncia, 
da tecnica e da arte militar, mas igualmente naquelas fon;as da in-
teligencia, da vontade, da economia e da polltica que ate os nossos 
dias dominaram e presidiram a civiliza~ao e a cultura humanas. 
0 futuro sera uma resultante da m<!ior ou menor consciencia 
nossa das realidades por n6s mesmos criadas. A guerra e obra 
homerh, e a pa7; tambem precisa ser obra do homem. 0 homem 
melhora todos os dias e as dificuldades da vida humana provem so-
bremodo do homem a quem se nega liberdade para melhorar. 
A meu ver, a guerra nao e mais possivel como a fizeram OS 
nossos antepassados e nem mesmo os nossos contemporaneos. 
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Napoleao, ~firmava que s6 havia dois poderes no mundo:· a es:.. 
pada e o esp1nto, e, acrescentava, ~as lutas duraCiouras 0 espfrito 
acaba, ?errotando a ~sp~da. Mas hoJe temos a tecnica, que e espada 
e esptnto. ~la ?ec1d1r~ das guerras e afinal acabad. por tornar a 
guerra mundial Impossivel. Mas ate chegarmos a elimina~ao da 
guerra pela guerra, a paz nao sed. a dos nossos sonhos e nem 
pela qual morreram e morrerao ainda muitos milhoes . de criaturas. 
Novas formas de Iuta surgirao na via-crucis da Humanidade. 
As na~oes sem industrias, sem capacidade para fazer descobertas 
por falta de . aparelhagem tecnica ou de reservas para adquiri-Ias · 
como o Brasil, ,nao poderao arriscar-se a provocar soluc;oes be:lica; 
para os seus problemas. 
A CONSTANCIA DAS GUERRAS 
. A deci~ao de fazer a guerra, na quase totalidade dos povos esta hoJ~, _ reduztda pela impossibilidade de enfrentar seu cust6 su~ des~ 
trmc;ao e suas san~oes inevid.veis. ' 
A Hu~a?idade, porem, nao cessara de lutar e, ainda que cus-
tosa e amqmladora, a guerra continuad., porque a violencia nao 
desertou de todo do corac;ao humano·. 
d Devemos, p"ois, e~ca;a.r a situac;ao mundial como uma resultante 
. os mesm~s fat~res h1stoncos e dos mais que acrescemos e acresce-
htemos, mmtos deles capazes de modificar o curso dos acontecimentos umanos. 
A VIT6RIA DA PAZ 
A luz dess':s ideias. devemos, agora, encarar a hip6tese de uma 
nova co~fl~grac;ao. A 1mpressao geral, a que recolho todos 08 dias 
e a que e10 em todos OS jornais, e a de que estamos na iminencia ~e u,ma. g~erra entre a Russia e os Estados-Unidos. A "Batalha dos .~b.urbw~ ', ~ued se trava em Berlim, e apenas, segundo esse noti-
ctano, do l111CIO ~ hecato~be mundial. Esta e a sensac;ao de cada 
urn e e todos nos, nos dtas que estamos vivendo homens e povos. 
C?nfes~o.-vos, porem~ que, abalado mais do que nunca na mi-
nhad!e pacif~~ta, atemonzado, mesmo, pela possibilidade de ver a 
~rf e~ctad oci _endta perturbar~se e esgotar-se ante a expansao Grien-
a ' nao escn e todo da VIt6ria da Paz. 
As razoes desta minha fo d . d . h .,.., . rma . e pensar, sem desesperar decor-
rem a mm a ~xpene~cia no ~rato dos problemas da Guer;a e da 
Paz. Dar-vos-ei, o mais resumidamente possfvel, urn apanhado das. 
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considerac;oes, que eu mesmo me fac;o, para nao descrer de todo 
de uma solw;ao padfica. para o conflito de nossos dias. 
FUNDAlVIENTOS POLiTICOS E LEGAlS DA UNIDADE 
I AMERICANA 
Os Estados-Unidos sao nossos conhecidos, e a Russia, sempre · 
misteriosa, comec;a a revelar-se no mundo nao s6 como ela e, mas . 
como ela quer que venhamos a ser. 0 Departamento de Estado, 
interprete da polltica norte-americana, acaba de fazer ao mundo · 
a seguinte declarac;ao: "Os Estados-Unidos nao estao em luta com 
a Russia, mesmo1 porque as duvidas existentes entre as duas na~oes 
nao decorrem de conflitos exclusivos de ambas, mas de problemas 
mundiais". Esta afirmac;ao e de impordncia capital e vem, mais 
do que quaisquer outras anteriores, contribuir para as nossas con-
clusoes. Os Est ados-U nidos. excluem, assim, a possibilidade de con-
flitos diretos, para s6 admitirem soluc;oes mundiais, e estas atraves 
dos 6rgaos internacionais existentes, ou sejam o Conselho de Minis-
tros, as Comissoes Mist as, a 0. N. U., e, agora, o Pacto do Atlantico. 
A atitude americana e l6gica e obedece a razoes profundas da I 
forma de ver e encarar os problemas internacionais do povo norte-
americana. Os Estados-Unidos sao urn conjunto de povos, quase 
de todos os povos, de todas as ra~as e religioes, cuja unidade assenta" 
quase exclusivamente na sua Constituic;ao. 0 "Bill of Rights" ex-
plica o milagre americano, a coesao do seu povo, a fOr~a da sua ini~ 
ciativa, o poder de suas oportunidades. 
Nao e uma na~ao organica como a Inglaterra, a Alemanha, a 
Franc;a, a Id.lia e outras, cuja existencia continuad. atraves de 
quaisquer muta~oes pollticas e vicissitudes. A na~ao americana e 
uma criac;ao propria, avan~ada sobre os quadros de nossos tempos. 
Sua unidade decorre de fatores geograficos, como todos,. do seu · pto.., 
gresso material e do seu bem-estar, mas os elos profundos da 'unidade 
americana nao sao propriamente raciais, nem os religiosos, nem os 
hist6ricos, mas os politicos e legais. Existe, hoje, o povo americano, , 
urn grande povo, quase direi sem igual. Mas o fator de coesao, a 
fOrc;a da igualdade, a coerencia; de atitudes, a diretriz de orienta~ao, 
a unidade americana, advem nao de uma ra~a ou de uma religiao, . 
ou de uma origem comum, mas da lei, da fidelidade aos prindpios, 
da devo~ao ao regime, dos la~os que a vida democd.tica criaram 
na comunidade americana. 
CONCEITO DE DEFESA NACIONAL 
Nao tenhamos, pois duvida de qu~, sem agressao direta, os Es-
tados-Unidos nao irao a guerra contra qualquer outro pals, seja, 
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~n~smo a Russia. M~s, direis, a. ~g~essao, no mundo de hoje, 'nao e 
un2camente aquela fe1ta ao terntono de uma na<;ao, mas qualquer 
<H;ao em outra parte da terra que possa nao s6 ameac;ar a sua se-
guran<;a e existencia territoriais, como a integridade da sua forma 
de ser e de viver. 
Ted. de ser revisto, ~a vida dos povos, o conceito de defesa na-
cional. Esta ja nao repousa na inviolabilidade de uma fronteira 
mas na consciencia polftica e moral das nac;6es. ' 
.Mas enqu~nto nao se fizer essa revisao, ninguem deiiniu melhor 
a :at1tude amencana d? que" Eisenhower em seu relat6rio final, apre-
serytado a 7 de fevere1ro deste ano ao seu governo: "Nunca procu-
raremo~ a nossa se&uran<;a pelo domfn,io mundial ou pela conquista, 
em carater prevent1vo, de uma nac;ao que supomos estar-se prepa-
rando para nos atacarY 
0 MISTERIO RUSSO E 0 COMUNISMO 
A Russia e uma na~ao bern diferente de todas das velhas como 
·das no.va:, r;nas ~empre igual. A sua forma<:;ao, ; sua estrutura, a 
sua existencia, nao as podemos bern compreender.· Hitler em urn 
dos seus mais drama}ic?s' di,scursos, foi for<;ada a declarar, ~m plena 
guerra, . com seus exerc1tos as portas de Moscou, de Leninegrado e 
de Stalm~rado, que "cada passo na Russia era urn novo misterio" .. 
0 comum,smo, porem, veio, a meu ver, desvendar a Russia: ela esta 
r~solvi~a nao s6 a criar uma ordem comunista como a torna-la mun-
chal. E ver.dade q~e na R{rssia, ao que se afirma, nao ha comunismo, 
mas comumstas. Estes, porem, a dominam e decidem de sua sorte am~~<; an do./ a. nos sa: E estes, nos OS conhecemos. Lenine, pai d~ 
Umao ~ovietica, af1rmou sempre que, sem veneer sucessivas e cada 
v~z m~wres guerras capitalistas, o cornunisrno nao se poderia expan-
•(h~ e" IU:plantar no rnundo. .T~otsky sustentqva nao ser possfvel a 
exis~encia .de urn estad? .soc1ahsta em urn mundo capitalista, mas 
Stalm., revtdando o Lemmsmo, defendeu e tornou vencedora a ideia 
?a cna<;a~ de un: e~tado comunista bastante forte, capaz de resistir 
<:s agre,ss~es caplt~hstas e, por fim, vence-las e dominar 0 mundo, 
E a Russia do apos-guerra, numa posi<;ao sem precedentes. 
. 0 conflito encont~ou-a aliada da Alemanha e, agredida por 
Hrt!er,. recebeu ela a a~uda das Na<;oes Unidas. Nao foi a guerra 
cap2tahst~, c?mo anunc1aram se~s ?r?f.etas, mas a ajuda e a coope-
r~<;ao .capitahsta que a levaram a v1tona. Mas ela nao acreditou na 
s_mcendade do nosso auxllio e, apenas vitoriosa sobre a Alemanha 
d?brou o numero de povos sob o seu controle, estendeu em profun~ 
d1dade as fronteiras de sua seguran<;a, alargou no mundo a penetra-
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<_;ao de suas doutrinas e, com a chamada Europa quase completamente 
ocupada, Stalin exort6u seus povos, no discurso ~e 9 de 
:de 1946, como fazia Lenine, "a se prepararem, mats do .que nunca, 
para as guerras inevitaveis enquanto o regime capitalista nao desa-
parec~sse da face da terra." 
A Russia pois nao e mais um enigma, e devemos mesmo agra-
·decer a fran~ueza 'dos seus lfderes pelas suas advertencias e pelas 
manifesta<;6es categ6ricas do seu pensamento e das suas 
0 DILEMA lVIUNDIAL 
Estamos, assim, meus Senhores, diante de poten-
cias, uma que considera a guerra como ~, " e a outra 
que, no seu horror a guerra, nao encontra amda fon;as bastantes 
para organizar a Paz. 
:Este e o dilema mundial: uma que acredita na guerra, e 
ainda nao a pode fazer, e outra, a que quer a paz, e nao a consegue 
.manter. 
Em outros termos, a nossa e uma era de IncJec:ISao 
ra e a paz. Mas. a Humanidade nao pode 
.resultante ted. de surgir dessa aparente 
a Guerra? Sera a Paz? Procuraremos dar 
tativa em que vivemos, homens e povos. 
A TAREFA 
Entre os que ser a guerra 
que pretendem por urn fim as guerras, isto e, 
seus satelites, e os Estados-Unidos, com seus 
pedindo uma ou outra a realidade 
contradic;oes, mas ;~..,., ... .., ...... ,,"""' 
A missao de nossa epoca e convencer 
capitalistas ou socialistas, de que 
com 0 risco de sua propria "~ 1 ... "''""""'· 
paz nao traz riscos futuros. Esta e cada ve:z ma1s a 
Unidas. 
N a ultima guerra, ao inves do que em todas as 
a guer-
Uma 
Sera. 
ex pee·-
e OS 
corn 
Im-
suas 
se-
a derrota das armas inimigas nao trouxe a das suas ideias. 
tranha Alian~a", como a chamou o General John em 
.1wt<ivel, fez com que, nao obstante a das armas 
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italianas e japonesas,. acabassem encorajadas e prestigiadas as 
totalid.rias, contra as quais se haviam batido as democracias ociden-
tai~. Este inesp~rado desfecho veio, pois, transferir para urn plano 
ma1s vasto e ma1s complexo, a soluc;ao do profundo conflito ideol6-
gico dos povos. 
A realidade atual m,ostra uma grande superioridade sob muitos 
aspectos, da Russia sobre nossa posic;ao atual. Essa ;uperioridade 
nao e so militar, nao e so material, mas polltica. F oi ela granjeada 
com os nossos erros, mas podera. crescer se insistirmos em errar. Re-
presentamos uma velha ordem que se quer manter "a outrance" 
contra uma nova ordem que se quer impor. 0 mundo porem e uma 
eterna renovac;ao. A Humanidade e uma ininterrupta ansia de aper-
feic;oamento. A inquietac;ao humana, em procura de novas aquisi-
c;oes, e a caracteristica do homem. A Russia e urn ateno a essa 
condic;ao. Os povos, derrotados ou vencedores, nao terminaram a 
luta satisfeitos. Uma expectativa domina a consciencia mundiaL 
Os povos europeus, cansados, esgotados, empobrecidos, nao 
mais no passado e nos nao lhes acenamos com urn futuro melhor. 
Insistimos, como ainda recentemente anotou Laski em relacao a urn 
discurso de Churchill, em formulas revogadas pela expe
3
riencia e 
pelas provac;oes. 
Nao podemos, pois, negar que a consciencia, do homem ocidental 
esta vaciliante entre a nossa ordem e urua outra qualquer, desde 
que nao seja a nossa. Uma nova concepc;ao, capaz de conciliar os 
extremos atuais, tera qu~ ·surgir, como em outras epocas. Nosso· 
problema nao e reorganizar o passado. A consciencia do homem 
que sofreu duas guerras, sobremodo na Europa e na Asia, e hoje uma 
terra de ninguem a espera da primeira sugestao, da primeira espe-
ranc;a, do primeiro dominador. Esta· e, indiscutidamente, a nossa 
maior fraqueza e a razao da inseguranc;a em: que vivemos em rela-
c;ao a nos mesmos. ' 
CONFRONTO DE F6R(::AS 
. A forc;a da Russia assenta no divisionismo democratico, fraque-
za merente ao nosso sistema economico e poHtico. E fora de duvida 
que ela tern 0 maior exercito mundial em pe de guerra, 0 maior nu·-
mero de aeroplanos, uma unidade absoluta de comando, que e uma 
forc;a poderosa na ac;ao, que suas reservas humanas e de materias·-
primas sao quase inesgotaveis. :E, igualmente, fora de duvida que 
ela conta, sob seu controle, com todas as organizac;oes comunistas 
espalhadas na terra, vanguardas disciplinadas e perigosas, capazes 
de entravar e sabotar .a ac;ao das nac;oes democraticas. E fora de 
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ainda, que, no mapa da :r:uro~a, .a sua vontade .podia. tra£ar 
e retra<,;:ar as zonas nao so de sua mfluenc1~, como de sua dor~u~ac;ao. 
Pode-se, mesmo, afirmar que, como Berhm, a Europa esta a sua ' 
merd':. 
A recomposic;ao das nac;oes ocidentais, economica, polltica e ml-
1itarmente, e uma das mane1ras de deter a Russia sem recorrer a 
.:guerra. 
A Alemanha, a parte maior e melhor, esta com o ocidente, em 
proporc;oes grandemente favoraveis. 
A economia europeia e a russ a, com seus. satelites, mostra nao 
haver urn desequillbrio, salvo em produc;ao a.gricola, capaz de com-
prometer desfavoravelmente uma. ac;ao prox~ma, u~. desenlace ou 
urn conflito. As desvantagens ex1stentes serao corngtdas e mesmo 
supe;adas pelo plano Marsh~ll e pelo Pact_? ~o Atla.ntico. As po-
pulac;oes sao iguais, mas ma1ores a prod~c;ao mdustnal, de :c;o, d.e 
carvao, de eletricidade, de quimica e mmtas outras das nac;oes oct-
"dentais. 
A recuperac;ao ocidental, com o auxllio americano, _:;era acele-
rada e detiva ao passo que a russa, mesmo com a execuc;ao do novo 
·plano qtiinqti~nal, demandara mais de urn decenio d~ trab~lho• e 
de esfon;os. N a carreira da recuperac;ao, as nac;oes octdentals vol-
tarao ao nfvel anterior a guerra, senao igual, aproximado, antes da 
Russia e seus satelites. A produc;ao sovie:tica decresceu em todos 
nOS setores e ainda nao voltou a aproximar-se dos Indices basicos nem 
em ac;o, nem em carvao, nem em petroleo e nem . mesmo em ~r~go e 
·outros cereais. 0 trabalho russo e de pouco rendtmento e deftctente 
a organizac;ao economica do pais. 0 se~ siste~a de transporte nao 
pode ser mais precario. Sua produc;ao mdustna1 atual corresponde 
a dos Estados-Unidos em 1905 e, acreditando-se em seus pianos e 
projetos, chegara, em 1960, a d~ povo americano, e;n 1913. s.ua 
produ~ao agricola e grande, a ma10r da Europa e. As1a, mas mmto 
inferior, em qmilquer produto, a dos Estados-Umdos e, em quase 
todos OS Itens inferior as necessidades de SUa popu}ac_;ao. f:, eco-
nom]camente ~rna narao do seculo XIX. Os seus satelites, salvo em 
' ~ d . poucos produtos industriais, e alguns extrativos, n~o .a po er~~ aJU-
·dar. :Eles representam urn pesado encargo economico, poht1co e, 
mesmo, militar. ' 
A fOrc;a· da Russia e o "Exercito Vermelho", a sua posic;ao es-
trategica no corac;ao da terra, as suas reservas humanas e de ma-
terias-primas a unidade poHtica e militar e a expansao de suas 
ideias revolu~ionarias. E u'a massa humana em pe de guerra, dis-
pondo ao todo de 76 divisoes nas zonas de ocupac;ao e mais 75 divi-
:soes dlos pafses satelites, que alcan~am, juntamente com as for~as 
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metropolitanas, mais de 5 milhoes de soldados em armas. Sua; 
for~a aerea e de 30 mil aeroplanos dos quais quase a metade eni ser-
vi<;o ativo. Sua armada, que Molotoff, em famoso discurso, pro-
metia desenvolver ate igualar as maiores do mundo, nao tern, ainda,. 
uma fors;a capaz de inf.luir nos oceanos e mesmo nos mares. 
A Russia tern, pois, ha balans;a dos poderes, em seu favor: 1) a 
unidade estrategica de Moscou; 2) a posi<;ao privilegiada de ocu-
pas;ao e de predomfnio continental, no ocidente e. no oriente; 3) a. 
confusao das nas;oes ocidentais; 4) a manuten<;ao em pe de guerra 
de fors;as militares muitissimo superiores as demais; 5) a organi-
za<;ao comunista em todos os pafses; 6) as reservas humanas pro-
prias e as dos pafses satelites; 7) a expectativa de uma cnse eco· 
nomica e financeira dos paises capitalistas. 
Estas ~ao, em resumo, as fOrs;as da guerra, contra as quais de-
vemos alinhar as da Paz, sem mesmo cogitar das fraquezas russas 
. ' que sao mmtas e as de seus saU~lit.es, que ela nao podera jamais su-
prir. Entre elas, a meu ver a maior, que compensa e excede a da 
indecisao e da angustia ocidentais, e a que de~on·e da oposis;ao co-
munista a natureza humana, a forma de ser e de viver do homem, 
mesmo do russo que, mais dia menos dia, acabara, como o hindu o 
birmanes, o japones e toda a criatura, por compreender que a lib~r­
dade e a dignidade sao hens inestimaveis. 
Mas nao devemos assentar nosso futuro na incerteza ou mse-
gurans;a alheias, .mas em nossa propria capacidade e energias. 
AS F6R~AS DA LIBERDADE 
Verificamos, ainda que em linhas apressadas, as fors;as e fra-
quezas russas e, agora, devemos estudar as das na~oes democraticas. 
Foi Theodora Roosevelt quem afirmou, com espirito profetico,J 
que, se a democracia nao tivesse condis;oes proprias para veneer as 
fOn;as do despotismo e da autocracia, nao teria nem surgido nem se 
mantido contra elas nas terras livres das Americas e muito menos 
se alargado a todas as terras e a todas as consciencias. A {Iltima 
guerra, colhendo de surpresa e desarmadas as nas;oes democraticas, 
foi a demonstras;ao .final da impossibilidade de serem vencidos os 
povos livres. A' liberdade e a maior fors;a ja criada e a unica capaz 
de multip,licar as demais for~as materiais e espirituais existentes. 
Eisenhower, o comandante da vitoria, definiu com experiencia e 
sabedoria 0 poder da liberdade. "0 nosso futuro, disse ele nao 
, I ' sera. a cans;ado pela fors;a. A segurans;a de urn pafs nao pode ser 
med1da pe]as reservas e estoques de munis;oes, pelo numero de ho-
mens em armas ou peto monopolio de armas invendveis. Esta era 
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:a ideia de poder da Alemanha e do J apao, q~e a expe"riencia. ?a gu~r­
ra mostrou ser falsa. Mesmo na paz os indices da for~a m1htar nao 
merecem confian~a porque as armas se tornam obsoletas. Grandes 
exercitos decaem apos sacrificar o pais para os manter, e o . ~on~­
polio dos engenhos e sempre transitorio. Mas as reservas esp1nt:ua1s 
da nossa cultura e da nossa civiliza~ao, aplicadas com P.rudencta .e 
sabedoria, a solu~ao dos problemas diarios, estas, sim, sao mvendvels 
e acabarao por superar todas as afli~oes contemporaneas." 
Podemos, pais: confiar. em que, s;j~m qu~i~ .forem os perigo~ e 
ameas;as a paz e sepm quaiS forem OS eXItOS 1111ClaiS de Uma agressao, 
as for~as da liberdade acabarao vitoriosas. 
0 CAMINHO DA PAZ 
A ultima guerra nao encerrou seu ciclo e nem esd. ~ncerrado 
0 ciclo das guerras. 0 caminho da Paz, pon';m, pode ser simples e, 
talvez, mai~ facil do qu~ o da guerra, .dependendo, apenas? de ~o.mo 
nos conduztrmos. A ultima guerra vew reacender a luta 1deologica, 
a religiosa e ate a racial. As alteras;oe~ n~ velha. balan~a de pode.r_es, 
que governava o mundo, trouxeram a ar:s1a de h~ert_as;ao das regwes 
coloniais entreabrindo uma nova era de mdependenCia para os povos 
secularmente escravos ou dominados. A Humanidade, como uma 
grande familia apos uma desgra<;~ enon_ne, p~ocura _ desespe~ada­
mente partilh<tr a herans;a do propno des~mo. Este n.ao pod~ra ser 
o da destruis;ao total. Nao podemos acreditar que estepmos v1vendo 
num mundo suicida. Seria admitir nao so que perdemos a nos;ao 
mesma da vida como o instinto de conservas;ao. Todos os debates 
e conflitos hum~nos, no fundo, decorrem de uma diferente concep~ao 
da vida entre as criaturas e os povos, grandes e pequenos. 
Nos os ocidentais, representamos uma forma de pensar, de trabalha~· de crer e de viver. Tudo, entre nos, e aquisi~ao da con-
vivencia ~ da cordialidade. E compreensao da solidariedade e obra 
da tolerancia. Sem esse fundo moral nao seriam possfveis a civili-
zas;ao e a cultura ocidentais. Acreditamos naquilo que nos fez 
grandes fortes e bans e esperamos que a r<tzao humana reconduza 
"-' ' . / / 
os povos a esse caminho. A democrac1a, para qos, e uma conse-
quencia da nossa forma de ser. Nao e uma conceps;ao polltica. em 
si mesma mas a maneira mais digna de viver e ate de sobrev1ver. 
' . A agressao e, para nos, urn crime, que o individuo nao deve prat1car 
e ainda menos os povos. E urn ato condenado pela repulsa da noss.a 
conscienc1a. 
Nao sao assim porem, todos os povos. Em outras regioes da 
terra rein a ainda o 'preconceito· :t;acial, o religioso, o politico e a vio-
}e;ncia e considerada como base da vida. A lei e a do mais for,. 
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te e ate do rhais cruel. A necessidade nao conhece limites e a expan-
:sao nao tern fronteiras. A vida e uma luta exclusiva de interesse:s 
materiais e os aspectos morais nao contam nas suas delibera~oes. 
Chegam mesmo a afirmar que a familia, a virtude, a honra, a fe e 
a liberdade sao meros preconceitos. 
As na~oes democraticas, em caso de urn conflito mundial, li~ 
, deradas pela America, tern a vit6ria das armas assegurada por for-
ma iniludivel. Mas uma nova guerra, com as novas armas, tran1 a 
rufna total dos vencidos e a economica, poHtica e moral dos vito-
riosos. A civiliza~ao e a cultura, as obras-primas do homem serao 
, soterradas nessas ruinas. ' 
. ,. A 0. N. U. ~oi criada para manter a Paz pela for~ a das nossas 
]de1as. Ela surgm na guerra e da guerra, mas inspirada na Paz. E 
uma expressao do nosso idealismo. Como toda obra humana ela 
: padece das condi~oes de sua epoca. Mas e destin ada a sobrev'iver. 
A sua infancia ser~ dificil num mundo doente, fisica e moralmente. 
Mas o nosso dever, como acentuou Eisenhower o Hder militar da 
'"it6ria, e ampara-la por todas as formas a fim' de que como ins-
dncia suprema, possa resolver pacificamente o conflito 'mundial. 
Nao podemos excluir de todo tao tragica po~sibilidade uma 
·vez que ~ Russia podera, ante a crescente organiza~ao das ~a~es 
dem?c.r,aticas, com o fim de deter padficamente a expansao sovietica, 
: prec1p1tar o mundo na guerra. 
ANTAGONISMO ENTRE DOIS MUNDOS 
I A situa~ao poHtica mundial, hoje, e determinada aparentemente 
· pelo antagonismo entre dois mundos, col6cados em dois p6los' opos-
tos pelos seus sistemas economicos, politicos e sociais. 0 grande 
drama da nossa epoca vern, porem, do fato de 1 biliao e 500 mi-
'lhoes de criaturas, quase 2/3 da popula~ab mundial, na Asia e tam-
bern na Europa, estarem, ap6s a ultima guerra, procurando uma 
nova forma de v:iver, ou melhor, de sobreviver. Estamos assistindo 
ao mais extenso e mais radical periodo de transforma~ao do maior 
numero de povos em toda a, hist6ria da Humanidade. A China a 
India, a Birmania e a 'Indonesia, com quase· urn biliao de criatu;as 
:sao indica~oes dramaticas. ' 
Direi, mesmo, que a terra toda esta sacudida por urn movi-
, men to sfsmico da necessidade e da consciencia dos povos. Sentimos 
todos que da.s .rufn~s ,~a guerra urn a nova ordem quer erguer-se com, 
:novos matenais e 1de1as novas. No fundo de todos os incidentes 
1nternacionais, na 0. N. U., em Berlim, na Coreia .. na Grecia em 
Moscou, em Washington, podemos surpreender qu: a I uta se ;rava 
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-t:ntre os que querem manter o "statu qu~" e os .9u~ o querem mu-
dar. As for~as que ap6iam essas duas at1tude.s s~o 1men~~~" ~s ma-
:teriais e as morais. Mas, a meu ver, nao sao 1rreconf1h~vets. ~ 
Russia e os Estados-Unidos lideram essas duas tendenctas e, Ja 
hoje, acredito, come~am a compreender que existe uma solu~ao capaz 
concilia-las. 
ENTRE A PAZ E A GUERRA 
Entre a paz e a guerra processa-se a maior transform.a~ao. das 
;massas humanas. A Russia ap6ia .a nova ordem re~olucmnana _ e 
4.JS Estados-Unidos defendem a ordem d.emocratica extstente. Nao 
como se supoe, uma luta entre essas duas grandes na~oes, capaz 
de atrastar as demais. 0 drama e de todo ~0 mu~do e de todos 0~ 
.povos. Mas o mundo tera que melhorar. Ele ve10 melhorando_ ate 
n6s, arrancando das eras de barbarie, e nao pddera pa~ar e a_mda 
.menos retroceder. As dificuldades sao grandes,, mas mmto mamres 
foram as vencidas pelos nossos antepassados. Assim como cresce-
mos da era colonial, todos poderao crescer. E todos: estao crescendo 
em cultura e civiliza~ao. As resistencias de alguns sao grandes e 
.ate violentas tornando-os quase inacess!veis aos beneffcios de nos-
sos acenos e 'prop6sitos. J a for am, porem, maiores. A inteligencia 
humana nao conheceu ainda dificuldades insuperaveis. A Hist6ria 
e uma renovada vit6ria da inteligencia. Nao devemos, pois, ser 
,pessimist as e menos, ante essas incomp:eenso~s, renunc~ar ... a. tarefa 
lhist6rica da civiliza~ao e da cultura ocidentais. A resistencta e a 
.agressividade de outros povos nao serao jamais capa~:s de supe~ar 
a inspira~ao, arrefecer a determina~ao e trazer a desumao das na~oes 
democraticas. 
A coalizao est a feita na 0. N. U. para prop1c1ar e favorecer, pe .... 
la evolu~ao, as grandes transf~rma~oes economicas, polfticas ,e ~o-
1\ciais da nossa epoca, e para ev1tar e mesmo tornar o recurso a VIO-
H~ncia e a guerra cada vez mais diffcil, senao impossfvel. 
N en hum povo, ou reuniao de pov~s, pode~a; ~m mi,n?a o~iniao, 
;s;e prestigiarmos a obra d.a 0. N. U., evitar a v1tona pacifica da Paz. 
-~ - R. F. D~ 
